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 . ٔشوض ّٔی تحميمبت فشآٚسی آثضیبٖ 1
 ٔٛػؼٝ تحميمبت ؿيلات ایشاٖ . 2
 
 98/6/03تبسیخ پزیشؽ:    98/2/52تبسیخ دسیبفت: 
 
 چکیده
افضایؾ ٔذت صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی ٔبٞی  ثشای دسكذ ػذیٓ آِظیٙبت 1غّظت اسصیبثی اػتفبدٜ اص ایٗ پشٚطٜ خٟت 
ؿبُٔ ويّىبی پٛؿؾ داس ثذٖٚ  ی ٔٛسد اػتفبدٜ. تيٕبسٞبٚ خٌّٛيشی اص تغييش سً٘ ا٘دبْ ؿذويّىب دس ػشدخب٘ٝ 
ػبعت ٚ ويّىبی پٛؿؾ ؿذٜ  2ٔب٘ذٌبسی دس ٔحَّٛ ػذیٓ آِظیٙبت (صٔبٖ كفش)، ويّىبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت 
ػبعت ٔب٘ذٌبسی دس ٔحَّٛ ػذیٓ آِظیٙبت ٚ ويّىبی ثذٖٚ پٛؿؾ (ويّىبی ؿبٞذ) ٞؼتٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  4ثٝ ٔذت 
ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس ٞفت  ػب٘تی ٌشاددسخٝ  -81پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ دس ػشد خب٘ٝ 
ش ٔبٜ یه ثبس دس ساع صٔبٖ ٔشحّٝ ؿبُٔ یه سٚص ثعذ اص عُٕ آٚسی، یه ٔبٜ ثعذ اص عُٕ آٚسی ٚ ػبیش ٔشاحُ ٞ
ٞبی ٔعيٗ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ ا٘دبْ ؿذ. ؿٕبسؽ وّی ثبوتشی ٞب ٚ ثبوتشی ٞبی اػتبفيّٛوٛن دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ وبٞؾ داؿتٙذ. ایٗ فبوتٛسٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش دس 
ػبعت دس ٔمبیؼٝ ثب  2٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس وبٞؾ ٚ دس ٕ٘ٛ
 ، اػيذ چشة آصاد ٚ تيٛثبسثيتٛسیه اػيذHP، NVT ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس افضایؾ داؿت. ٔمبدیش پشاوؼيذ،
ػبعت دس ٔمبیؼٝ ثب ؿبٞذ وبٞؾ داؿت. ایٗ فبوتٛسٞب اص  4ػبعت،  2دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس: صٔبٖ ٞبی كفش، 
ػبعت افضایؾ  4سطٛثت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس اص صٔبٖ كفش ثٝ ػبعت وبٞؾ ٘ـبٖ داد٘ذ.  4صٔبٖ كفش ثٝ 
). آصٔبیـبت حؼی ثٝ سٚؽ P>50.0ثش اػبع آ٘بِيض آٔبسی تفبٚت ٔعٙی داسی دس تيٕبسٞب ٚخٛد داؿت (٘ـبٖ داد. 
ػبیش تيٕبسٞبی  ستجٝ ثٙذی ا٘دبْ ؿذ. اص حيث ؿبخق ٞبی حؼی تيٕبسٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش دس ٔمبیؼٝ ثب
. )P>50.0(ػبعت اص ويفيت پبئيٗ تش ثشخٛسداس ثٛد٘ذ  4پٛؿؾ داس اص ويفيت ثبلاتش ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ثش اػبع آصٔبیـبت ا٘دبْ ؿذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس تب پبیبٖ ٔذت صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی اص ويفيت خٛثی 
 .ٞبی ؿبٞذ پغ اص ػٝ ٔبٜ ويفيت خٛد سا اص دػت داد٘ذثشخٛسداس ثٛد٘ذ، أب ثش اػبع آصٔبیـبت حؼی، ٕ٘ٛ٘ٝ 
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، صی اش  allenoepulCٔابٞی ويّىاب اص خاٙغ
اػات.  eadiopulCٚ خاب٘ٛادٜ  eadiopulC ساػاتٝ
ٔبٞی ويّىب ثٝ ٚػيّٝ تٛس ٔخشٚطی ٚ ٘ٛس ٔلٙٛعی 
حُٕ ٔبٞی ؿبُٔ آة دسیاب ٔخبصٖ  كيذ ؿذٜ ٚ دس
). اص فشآٚسدٜ 6831ٔٙتمُ ٔی ٌشدد (یبػٕی، ٚ یخ 
ٞبی ويّىب دس ػبیش وـٛسٞب ٔی تاٛاٖ ثاٝ ويّىابی 
ٕ٘ااه صدٜ، دٚدی، تشؿاای، وٙؼااشٚی، خـااه ٚ 
ويّىبی ثؼتٝ ؿذٜ ثٝ ؿىُ ٔٙدٕذ سا ٘بْ ثاشد. أاب 
فشآٚسدٜ ٞبی ٔبٞی ويّىب دس ایاشاٖ ؿابُٔ وٙؼاشٚ 
دْ ٚ أعاب  ٚ احـاب )، ويّىابی  ويّىب (ثذٖٚ ػش ٚ
ثؼتٝ ثٙذی ؿذٜ ثٝ ؿىُ ٔٙدٕذ (ثٝ دٚ ؿاىُ ثاب 
ػش ٚ دْ ٚ أعب  ٚ احـب  ٚ ثذٖٚ ػاش ٚ دْ ٚ أعاب  
آٚسی ٚ احـب  ٚ ثاذٖٚ یاخ پٛؿای) ٚ ويّىابی فاش 
 ٘ـذٜ (تبصٜ خٛسی) ٔی ثبؿٙذ.
ٔلشف ويّىبی وٙؼاشٚی اص  88 تب 48اص ػبَ 
لااشف % واابٞؾ ٘ـاابٖ دادٜ ٚ ٔ0/ 67% ثااٝ  5/2
% افضایؾ داؿتٝ ٚ  6/52% ثٝ  1ويّىبی ٔٙدٕذ اص 
دس ساع ػبیش فاشآٚسدٜ ٞاب لاشاس داسد (ػايف صادٜ، 
). اص ا٘اٛام ٔتاذ ثؼاتٝ ثٙاذی ؿابُٔ فٛیاُ 8831
تىٙيه ٞبی ثؼتٝ ثٙذی فعبَ ٔب٘ٙاذ ٚ آِٛٔيٙيٛٔی 
ثشای فشآٚسدٜ ٞبی آثضیبٖ دس د٘ياب  تغييشات اتٕؼفش
ثاٝ عٙاٛاٖ . فايّٓ ٞابی خاٛساوی اػتفبدٜ ٔی ؿٛد
تىِٙٛٛطی ثؼتٝ ثٙذی فعبَ ٔحؼاٛة ؿاذٜ اػات. 
ٚ ثٛػايّٝ  لبثُ تدضیٝ ثيِٛٛطیه ثاٛد ٜایٗ فيّٓ ٞب 
 ذٜ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ.چـٓ غيش ٔؼّح دی
عٙاٛاٖ یاه پٛػات  پٛؿؾ ٞبی خٛساوی ثا  ٝ
ثب٘ٛیٝ، داسای خٛاف چؼجٙذٌی ثاٝ ٔابدٜ غازایی، 
آ٘تی ثبوتشیبَ ٚ آ٘تی اوؼيذاٖ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ دسٖٚ 
ٛر ٔای وٙٙاذ ٚ ثٛػايّٝ پٛؿاب٘ذٖ ٔبدٜ غزایی ٘فا 
ػطح فشآٚسدٜ ثب ایٗ فيّٓ ٞب ٔای تاٛاٖ اص وابٞؾ 
سطٛثت ٚ ٘فٛر اوؼيظٖ خّاٌٛيشی واشدٜ ٚ ػاجت 
ثٟجٛد ظبٞش فشآٚسدٜ ؿذ. فيّٓ ٞابی خاٛساوی واٝ 
ٕٞب٘ٙاذ ٍٟ٘ذاس٘اذٜ ٞاب ػاجت خّاٌٛيشی اص سؿاذ 
ٔيىشٚة ٞب ٚ فؼبد دس ػطح ٔحلاَٛ ٔای ؿاٛ٘ذ 
بؿاذ. ایاٗ سٚؽ خب٘ـيٗ خٛثی ثشای آٖ ٞاب ٔای ث 
ثؼتٝ ثٙذی ويفيت سا ثذٖٚ اػاتفبدٜ اص ٍٟ٘ذاس٘اذٜ 
تضٕيٗ وشدٜ ٚ ػجت وبٞؾ ٔؼٕٛٔيت ٚ ٚاواٙؾ 
 ٞبی آِشطیه غزایی دس ٔلاشف وٙٙاذٜ ٔای ؿاٛد 
 )6002 ,rewkoR(
اص پٛدس ػاذیٓ آِظیٙابت ثاشای  ٔطبِعٝدس ایٗ  
ثؼتٝ ثٙذی ويّىب اػتفبدٜ ؿذ. اص آِظیٙبت ٞب ٕ٘اه 
ّؼيٓ آٖ دس كٙبیع غازایی ٞبی ػذیٓ، پتبػيٓ ٚ و
اص ٚاحذٞبی ػبختٕب٘ی وبسثشد داسد. ػذیٓ آِظیٙبت 
ثتب د ٔب٘ٛسٚئيه اػيذ ٚ آِفب اَ ٌّٛوٛسٚ٘يه اػايذ 
ایٗ فيّٓ وشثٛٞياذسات خابِق  تـىيُ ؿذٜ اػت.
دیاٛاسٜ ػاِّٛی اص  وا  ٝاػت  ٚ كٕغ چؼجٙبن ؿذٜ
ػذیٓ . ٞبی دسیبیی لٟٜٛ ای ثذػت ٔی آیذ خّجه
ِٔٛيؼايفبیش، پبیاذاس وٙٙاذٜ ٚ آِظیٙبت ثاٝ عٙاٛاٖ ا 
لا ٌوبٔتغّيظ وٙٙذٜ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. ایٗ فيّٓ ٞب 
ٔحَّٛ دس آة ثٛدٜ، ثشاق، ػجت حفظ آسٚٔب ٚ طعٓ 
ٚ ٔضٜ، سً٘، افضایؾ اسصؽ افاضٚدٜ ٚ اسصؽ غازایی 
ٔحلَٛ ٔب٘ٙذ حفظ ٚیتابٔيٗ ٚ اػايذٞبی آٔيٙاٝ 
ضااشٚسی ثااذٖ، خّااٌٛيشی اص فعبِياات آ٘ااضیٓ ٞااب 
فايّٓ ٞابی  ٔضایابی . دٚوابٞؾ ضابیعبت ٔای ؿا  ٛ
خٛساوی ؿبُٔ لبثُ ٔلشف ثٝ ٕٞشاٜ ٔبدٜ خٛساوی، 
وابٞؾ ٔلاشف فايّٓ ٞابی پّيٕاشی پبیاٝ ٘فتای، 
ؿىٙٙذٜ ٘جٛدٖ ٚ ٘ذاؿتٗ خطش ثشای ٔلشف وٙٙذٜ 
ٞذف ). 1002 ,ironikuY dna ihsoriHٔی ثبؿٙذ (
ثشسػای اػاتفبدٜ اص ػاذیٓ آِظیٙابت اص ایٗ تحميك 
سصیابثی ويفيات ا ثشای ثؼتٝ ثٙاذی ٔابٞی ويّىاب، 
ويّىبی پٛؿؾ داس اص حيث ثبوتشیابثی، ؿايٕيبیی، 
اسصؽ غزایی  ٚ حؼی، تعييٗ ٔذت صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی
 دس ٔمبیؼٝ ثب سٚؽ سایح (ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ) ثٛد.
 
 مواد و روش ها. 2
ويّاٌٛشْ  081ثشای ا٘دبْ ایاٗ تحمياك ٔماذاس 
ٔبٞی ويّىبی ٌٛ٘اٝ ٔعٕاِٛی دس فلاُ ثٟابس ػابَ 
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 )5(ػابعت  تبصٜ كجح صٚداػتفبدٜ ؿذ. ٔبٞی 7831
دس اػىّٝ ؿٟش ا٘ضِی اص ِاٙح ٞابی ٔخلاٛف كايذ 
ٔبٞی ويّىب خشیذاسی ؿذ ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔبٞی تابصٜ 
دس ٍٞٙبْ خشیاذ ثاش اػابع اػاتب٘ذاسد ّٔای ایاشاٖ 
) ثشسػی 0831، 3265(اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿٕبسٜ 
 1ثٝ  2ؿذٜ ٚ ٔبٞی دس صیش پٛؿـی اص یخ ثٝ ٘ؼجت 
تی ٌشاد دس داخاُ ٚاٖ ٞابی ٚ دٔبی یه دسخٝ ػب٘
ٔخلٛف حُٕ ٔبٞی تحات ؿاشایب ثٟذاؿاتی ثاٝ 
خب تِٛيذ ٔشوض ّٔی فشآٚسی آثضیابٖ حٕاُ ؿاذٜ ٚ 
عُٕ آٚسی ؿذ. خٟت عُٕ آٚسی ٔبٞی ويّىاب ثعاذ 
اص دسیبفت ثب آة وّش صدٜ ؿؼتـٛ دادٜ ؿاذ. ػا غ 
ػش صدٜ ؿذٜ ٚ أعب  ٚ احـب  خبِی ؿاذ. ٔابٞی ثاٝ 
ب آة وّاش صدٜ كٛست دػاتی پابن ؿاذٜ ٔداذداٌ ثا 
 4ٚ  2ؿؼتـاٛ دادٜ ؿاذ ٚ دس صٔابٖ ٞابی: كافش، 
ػاذیٓ آِظیٙابت  %1ػابعت ٔب٘اذٌبسی دس ٔحّاَٛ 
 3) دس پايؾ ػاشد واٗ ثاب دٔابی ، إِٓبٖ kcreM(
دسخٝ ػّؼايٛع لاشاس دادٜ ؿاذ. ػا غ ٔابٞی دس 
ٌشٔی دس ظشٚف یه ثابس ٔلاشف لاشاس  005ٔمبدیش 
ٌشفتٝ ٚ سٚی آٖ ثب پٛؿاؾ ػاّٛفبٖ پٛؿاب٘ذٜ ؿاذ. 
٘ٝ ٞب دس خب تِٛيذ ٔشوض ّٔی تحميمبت فاشآٚسی ٕ٘ٛ
آثضیبٖ تٟيٝ ؿذ٘ذ. ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔذت ؿاؾ ٔابٜ 
 ػب٘تی ٌاشاد دسخٝ  -81دس ػشدخب٘ٝ ٚصؿی ثب دٔبی 
لشاس دادٜ ؿاذ٘ذ. ٔشاحاُ عٕاُ آٚسی ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی 
ؿبٞذ ٕٞب٘ٙاذ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی آصٔبیـای ثاٛدٜ أاب دس 
ٞابی ٔحَّٛ ػذیٓ آِظیٙبت لشاس دادٜ ٘ـذ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ 
 تىاشاس عٕاُ آٚسی ؿاذ٘ذ. 3دس  آصٔبیـای ٚ ؿابٞذ
ويفياات ٕ٘ٛ٘ااٝ ٞاابی آصٔبیـاای ٚ ؿاابٞذ ثٛػاايّٝ 
آصٔبیـاابت ثبوتشیاابیی، ؿاايٕيبیی ٚ حؼاای ٔااٛسد 
ثشسػی لشاس ٌشفت. آصٔبیـبت ثبوتشیابیی ثاشای ایاٗ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (ثش اػبع تعذاد دٜ ٔشحّٝ ا٘دبْ آصٔبیؾ ٚ 
ش ثؼاتٝ اص ٞا  03تىشاس ثشای ا٘دابْ ٞاش آصٔابیؾ  3
تيٕبس ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت) ؿبُٔ ؿٕبسؽ وّای 
)، 3002 ,kcammaH dna swerdnA( ثابوتشی ٞاب 
 ,tecnaL dna tenneBثبوتشی ٞبی اػتبفيّٛوٛن (
ٚ  )3002 ,la te gneF)، وّی فشْ ٚ اؿشیـايب ( 1002
) دس آصٔبیـااٍبٜ 7891 ,awagessaHػااٛدٚٔٛ٘بع(
بٖ ٔيىشٚثيِٛٛطی ٔشوض ّٔی تحميمبت فاشآٚسی آثضیا 
ا٘دبْ ؿذ. خٟت ا٘دبْ آصٔبیـبت ثبوتشیبیی دس طای 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثاشداسی ؿاذ. ٔشحّاٝ اَٚ دٜ ٔشحّٝ اص ٔبٞی 
لجُ اص ٞشٌٛ٘ٝ پشٚػٝ عُٕ آٚسی، ٔشحّٝ دْٚ ثعذ اص 
پبن وشدٖ ويّىاب، ٔشحّاٝ ػاْٛ لجاُ اص ػاشدخب٘ٝ 
ٌزاسی، ٔشحّٝ چٟبسْ یه سٚص ثعذ اص عٕاُ آٚسی ٚ 
آٚسی ٞاش ٔابٜ  ػبیش ٔشاحُ اص ٔبٜ اَٚ ثعاذ اص عٕا  ُ
یه ثبس دس ساع صٔبٖ ٞبی ٔعيٗ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔابٜ 
 اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ؿذ. 
آصٔبیـبت ؿيٕيبیی ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی آصٔبیـای ٚ 
 3ؿبٞذ (ثش اػبع تعذاد ٞفت ٔشحّٝ ا٘دبْ آصٔبیؾ ٚ 
ثؼاتٝ اص ٞاش تيٕابس  12تىشاس ثشای ا٘دبْ ٞش آصٔابیؾ 
ٌشفت) ؿبُٔ ا٘ذاصٜ ٌياشی سطٛثات ٔٛسد اسصیبثی لشاس 
)، اػايذ 0831، 5265(اػتب٘ذاسد ّٔای ایاشاٖ ؿإبسٜ 
)، 3831، 394چشة آصاد (اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿإبسٜ 
تيٛثبسثيتٛسیاه اػايذ (اػاتب٘ذاسد ّٔای ایاشاٖ ؿإبسٜ 
پشاوؼاايذ (اػااتب٘ذاسد ّٔاای ایااشاٖ  )،3831، 49401
 ) (NVT٘يتاااشٚطٖ اصت داس ()، 3831، 394ؿااإبسٜ 
 Hp) ٚ0831، 5265ب٘ذاسد ّٔاای ایااشاٖ ؿاإبسٜ اػاات
) اػت. ایٗ 6831، 8201(اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿٕبسٜ 
ٔشحّٝ ؿابُٔ یاه سٚص ثعاذ اص عٕاُ  7آصٔبیـبت دس 
آٚسی ٚ ػبیش ٔشاحُ اص ٔبٜ اَٚ ثعاذ اص عٕاُ آٚسی تاب 
ٔبٜ ؿـٓ ٞش ٔبٜ یه ثابس دس ساع صٔابٖ ٞابی ٔعايٗ 
 ا٘دبْ ؿذ. 
شٚثای ٚ ؿايٕيبیی دس ٞش ٔشحّٝ آصٔبیـبت ٔيى
٘تاابیح ثذػاات آٔااذٜ اص  تىااشاس ا٘داابْ ؿااذ.  3دس 
آصٔبیـبت ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاب ثٛػايّٝ ٘اشْ افاضاس آٔابسی 
آ٘ابِيض ٚاسیاب٘غ دٚ طشفاٝ ثاٝ سٚؽ ٚ تؼت  SSPS
تىشاس سٚی عبُٔ صٔبٖ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ ٔاٛسد ٔمبیؼاٝ 
آصٔبیـابت حؼای ثاشای ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی  لاشاس ٌشفات. 
اص ٞاش تيٕابس) ثؼاتٝ  12آصٔبیـی ٚ ٕ٘ٛ٘اٝ ؿابٞذ ( 
ثٛ ٚ سً٘، طعٓ ٚ پزیشؽ وّای  ؿبُٔ ثشسػی ثبفت،
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ستجٝ ثٙذی ٚ ثب اخشای آصٔاٖٛ فشیاذٔٗ ثاش سٚؽ ثٝ 
خٟت ا٘دٕبد صدایی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاب  ا٘دبْ ؿذ. osIاػبع 
دسخاٝ ػّؼايٛع لاشاس دادٜ  4دس یخچبَ ثب دٔابی 
ؿذ٘ذ. ایٗ آصٔبیـبت ثشای ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی آصٔبیـای ٚ 
. ػٝ تىشاس ا٘دبْ ؿاذ  ؿبٞذ دس ٞش ٔشحّٝ آصٔبیؾ ثب
دس ایٗ سٚؽ اص حيث ؿابخق ٞابی حؼای تٛػاب 
ػی اسصیبة ويفيت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب یىذیٍش ٔمبیؼٝ ؿذٜ 
ٚ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ تشتيت اِٚٛیت اص یه تب چٟبس أتيبص 
دادٜ ؿذ. عذد وٕتش دس ٞاش ؿابخق ٘ـابٖ دٞٙاذٜ 









 ای وٛلای وّی فشْ ػٛدٚٔٛ٘بع اػتبفيّٛوٛن
 وٕتش اص دٜ عذد 0/32 ±2/96 0/21 ±4/94 ٔبٞی ويّىب لجُ اص عُٕ آٚسی
 دس ٞش ٌشْ
وٕتش اص دٜ 
 عذد
 دس ٞش ٌشْ
 وٕتش اص دٜ عذد
 ٌشْ دس ٞش
 // // // 0/51 ±2/59 0/11 ±3/18 ٔبٞی ويّىبی پبن ؿذٜ




 حذ ٔدبص آصٔبیـبت ؿيٕيبیی دس ٔٛاد غزایی .2خذَٚ ؿٕبسٜ 

















































 تغييشات ؿٕبسؽ وّی ثبوتشی ٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ طی صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ .1ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a









آِٛدٌی ثٝ ثابوتشی ٞابی: وّای فاشْ، اؿشیـايب ٚ 
ػٛدٚٔٛ٘بع دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب طی ٔذت ػاشدخب٘ٝ ٌازاسی 
ػاشدخب٘ٝ ٌازاسی  ٔـابٞذٜ ٘ـاذ. طای ٔاذت صٔابٖ
اختلاف ٔعٙی داس آٔابسی ثايٗ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی ؿابٞذ ٚ 
پٛؿااؾ داس اص فاابص اَٚ تااب ؿـاآ ٔـاابٞذٜ ؿااذ 
ذٌبسی ػاشدخب٘ٝ ای . طی ٔذت صٔابٖ ٔب٘ا )P>0/50(
اختلاف ٔعٙی داس آٔابسی ثايٗ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی ؿابٞذ ٚ 
. )P>50.0( پٛؿؾ داس اص فبص اَٚ تب ؿـٓ ٔـبٞذٜ ؿذ
طای ٔاذت صٔابٖ ػاشدخب٘ٝ ٌازاسی دس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی 
. )P<50.0(پٛؿؾ داس تفبٚت ٔعٙی داس ٔـبٞذٜ ٘ـاذ 
أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ تفبٚت ٔعٙی داس ٔـبٞذٜ ؿاذ 
ٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی دس ٕ٘ٛ٘ٝ . طی ٔذت ص)P>50.0(
ٞابی پٛؿااؾ داس تف ابٚت ٔعٙاای داس ٔـاابٞذٜ ٘ـاذ 
. أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ تفابٚت ٔعٙای داس )P<50.0(
. طای ٔاذت صٔابٖ ػاشدخب٘ٝ )P>50.0(ٔـبٞذٜ ؿذ 
ٌزاسی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی پٛؿاؾ داس تفابٚت ٔعٙای داس 
. أاب دس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی ؿابٞذ )P<50.0(ٔـبٞذٜ ٘ـاذ 
. طای ٔاذت )P>50.0(بٞذٜ ؿاذ تفبٚت ٔعٙی داس ٔـ
صٔابٖ ػاشدخب٘ٝ ٌازاسی دس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس 
. أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ )P<50.0(تفبٚت ٔعٙی داس ٔـبٞذٜ ٘ـذ 
 . )P>50.0(ٞبی ؿبٞذ تفبٚت ٔعٙی داس ٔـبٞذٜ ؿذ 
اص حيث ؿبخق حؼی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿاؾ داس دس 
ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘اٝ ؿابٞذ اص ويفيات ثٟتاشی ثشخاٛسداس 
دس ٔمبیؼٝ ثاب  ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ كفشثٛد٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ 
 2ػبیش تيٕبسٞبی پٛؿؾ داس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس صٔبٖ 
 4ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی پٛؿاؾ داس صٔابٖ ػبعت دس 
 . )P>50.0(ػبعت اص ويفيت ثٟتشی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
فبوتٛسٞبی ٔيىشٚثی ؿبُٔ ؿٕبسؽ وّی ثابوتشی 
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی پٛؿاؾ داس  ٞب ٚ ثبوتشی اػتبفيّٛوٛن
دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس  ػبعت 2صٔبٖ 
اص ٔمابدیش ایاٗ افاضایؾ ٘ـابٖ داد٘اذ. أاب كفش صٔبٖ 
دس  ػابعت  4دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ فبوتٛسٞب 
وبػتٝ ػبعت  2ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ؿذ. ؿٕبسؽ وّی ثبوتشی ٞب ٚ ثبوتشی اػاتبفيّٛوٛن 
ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثاب ٕ٘ٛ٘اٝ ؿابٞذ دس ٕ٘
وبٞؾ داؿتٙذ. ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیـابت 
) ٔطبثمات 9002( ikjuFثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ تٛػب 
 داسد.
ا٘ا ابیی ػا اذیٓ آِظیٙااابت دس اص ثااايٗ ثاااشدٖ تٛ
ػاجت وابٞؾ دس ثابوتشی ٞاب دس ٔيىشٚاٚسٌب٘يؼٓ ٞب 
. دِياُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس دس ليبع ثب ؿابٞذ ؿاذ 
 ٔٙدٕاذ تابصٜ ٚ دس غزاٞبی ایٗ تٛا٘بیی ػذیٓ آِظیٙبت 
). لجاُ اص 9002 ,la te ikjuF( ؿٙبػابیی ٘ـاذٜ اػات 
ػذیٓ آِظیٙبت  ػشدخب٘ٝ ٌزاسی خٛاف ٔيىشٚة وـی
دس تعذاد ٔيىشٚاٚسٌب٘يؼآ ٞاب دس ٕ٘ٛ٘اٝ ػجت وبٞؾ 
ٞبی پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ ٚ تابصٜ 
ب٘ٝ ٌازاسی تحات تابثيش تاٛاْ . ثعذ اص ػشدخؿذٜ اػت
ػشٔب ٚ ػذیٓ آِظیٙبت دس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس دس 
ليبع ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ وبٞؾ ثيـتشی دس ؿٕبسؽ 
وّی ثبوتشی ٞب ٚ ثبوتشی اػتبفيّٛوٛن ٔـابٞذٜ ؿاذ 
). ٔمذاس سطٛثت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 9831(حٕضٜ ٚ سضبیی، 
پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش دس ٔمبیؼٝ ثب ػابیش ٕ٘ٛ٘اٝ ٞاب ٚ 
ػابعت دس  2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی پٛؿاؾ ؿاذٜ ثاٝ ٔاذت دس 
ػابعت  4ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔاذت 
دس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ  وبٞؾ ٘ـبٖ داد. ایٗ فبوتٛس
داس دس ٔمبیؼٝ ثاب ٕ٘ٛ٘اٝ ؿابٞذ افاضایؾ داؿات. ایاٗ 
ٔحذٚدٜ سطٛثت ثشای سؿذ ثبوتشی ٞبی ٔٛسد ثشسػای 
بی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ آصٔبیؾ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞا 
ؿبٞذ ويفيت خٛد سا ثٝ ٔذت ػٝ ٔبٜ حفظ وشد٘ذ أاب 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس تب پبیبٖ ٔاذت صٔابٖ ػاشدخب٘ٝ 
ای اص ويفيت ٔطّٛثی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. ٘تبیح ثٝ دػات 
 آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب ٘تابیح ثاٝ دػات آٔاذٜ تٛػاب 
 ٔطبثمت داسد. )1002( ihsoriH






































 ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ طی صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜتغييشات ثبوتشی اػتبفيّٛوٛن ٕ٘ٛ .2 ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a
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 ػشدخب٘ٝ ٌزاسی ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜطی صٔبٖ تغييشات پشاوؼيذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ . 3ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a

































 ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜطی صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی دس ػشدخب٘ٝ تغييشات تيٛثبسثيتٛسیه اػيذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ  .4ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a
 : ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ dػبعت،  4
































 طی صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی دس ػشدخب٘ٝ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜتغييشات اػيذ چشة آصاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ثب ؿبٞذ  .5ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، : ٕ٘ٛa








































 طی صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی طی ؿؾ ٔبٜس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ د NVTتغييشات  ..6ؿىُ
ی ؿبٞذ تفبٚت ). أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبP>50.0ؿؾ داس تفبٚت ٔعٙی داس ٔـبٞذٜ ٘ـذ (طی ٔذت صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛ
































 طی صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜتغييشات سطٛثت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ ؿبٞذ  .7 ؿىُ
: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cبعت، ػ 2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a
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ٔمذاس سطٛثت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
كفش دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
ػبعت دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ  2پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت 
ػبعت وبٞؾ ٘ـبٖ داد.  4ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت 
ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثب دس ٕ٘ ایٗ فبوتٛس
ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ افضایؾ داؿت. ایٗ ٔحذٚدٜ سطٛثت ثشای 
سؿذ ثبوتشی ٞبی ٔٛسد ثشسػی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ. ثب 
تٛخٝ ثٝ ایٗ آصٔبیؾ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ ويفيت خٛد سا 
ثٝ ٔذت ػٝ ٔبٜ حفظ وشد٘ذ أب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ 
ثی داس تب پبیبٖ ٔذت صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ای اص ويفيت ٔطّٛ
ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب 
ٔطبثمت  )1002( ihsoriH ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ تٛػب
 داسد.
دس خٌّٛيشی اص ثٛػيّٝ ػذیٓ آِظیٙبت تـىيُ طَ 
ٔٛثش اػت.  داسوبٞؾ سطٛثت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ 
وشدٖ یٖٛ ٞبی وّؼيٓ ٚ  etalehcعلاٜٚ ثش ایٗ 
ٔٛخٛد دس پشٚتئيٗ ثٛػيّٝ وبٞؾ اتلبلات پيٛ٘ذ ٞبی 
ایدبد یه پُ یٛ٘ی وّؼيٓ ػجت افضایؾ لذست 
ٍٟ٘ذاسی آة ته لایٝ ٚ چٙذ لایٝ دس ؿجىٝ 
ٔيٛفيجشیُ ؿذٜ، اص دٞيذساتبػيٖٛ ثبفت تحت تبثيش 
د٘بتٛساػيٖٛ ٔيٛفيجشیُ خٌّٛيشی وشدٜ ٚ ػجت حفظ 
 سطٛثت ٚ خٌّٛيشی اص ػفتی ثبفت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی
ایٗ ). la te athcorK 6991,( دٛؿٔی  پٛؿؾ داس
حبِت ٔی تٛا٘ذ ثٝ دِيُ تـىيُ وشیؼتبَ ٞبی یخ ٘يض 
دس فشآٚسدٜ ثشٚص ٕ٘بیذ. تـىيُ یخ ػجت خشٚج 
خشیبٖ ٞٛای سطٛثت ٔٙدٕذ اص ٔبدٜ غزایی ٔی ٌشدد. 
٘يض ٔی تٛا٘ذ خشٚج سطٛثت سا تـذیذ وٙذ. ػشدخب٘ٝ، 
ایٗ حبِت ٔی تٛا٘ذ تخشیت پشٚتئيٗ ٞب ٚ 
ب سا تؼشیع وشدٜ ٚ ػجت وبٞؾ اوؼيذاػيٖٛ چشثی ٞ
 ٌشددفشآٚسدٜ ويفيت ثبفت ٚ تغييش سً٘ دس 
 ).4831(خب٘ؼتٖٛ ٚ ٘يىّؼٖٛ، 
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش دس  NVT
ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داسافضایؾ ٚ دس 
دس ٔمبیؼٝ ثب  ػبعت 2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
فضایؾ ػبعت ٘يض ا 4ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس دس  ٘ـبٖ داد. ایٗ فبوتٛس
ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذوبٞؾ داؿت. ٘تبیح ثٝ دػت 
 آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ تٛػب
 ) ٔطبثمت داسد.6002( hsinaM
ثب افضایؾ ٔذت صٔبٖ پٛؿؾ دادٖ  NVTوبٞؾ 
ػبعت تحت تبثيش افضایؾ  4ٚ  2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص كفش ثٝ 
سطٛثت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ خٌّٛيشی اص تبثيش آٖ ثش  حفظ
ٚ د٘بتٛسٜ ؿذٖ پشٚتئيٗ  تـىيُ اػيذٞبی چشة آصاد
ثب . )3002 ,.la te seloC ;4002 ,hsinaM( ٔی ثبؿذ
تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ثبوتشی ٞبی ٔٛسد ثشسػی داسای 
دس ایٗ  NVTفعبِيت پشٚتئِٛيتيه ٘يؼتٙذ ٘ٛػب٘بت 
 سطٛثت ٔی ثبؿذ.  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب كشفبٌ تحت تبثيش ٘ٛػب٘بت
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش  Hpٔمذاس 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ دس 
دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس  ػبعت 2صٔبٖ  داس
دس ٕ٘ٛ٘ٝ  ایٗ فبوتٛس ػبعت افضایؾ ٘ـبٖ داد. 4صٔبٖ 
ٞبی پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذوبٞؾ 
ثشای سؿذ ثبوتشی ٞبی ٔٛسد  Hpدٜ ایٗ ٔحذٚ .داؿت
ثشسػی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ. ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ 
 )6002( sieDآصٔبیؾ ثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ تٛػب
 ٔطبثمت داسد.
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ علاٜٚ ثش تِٛيذ ثبصٞبی فشاس ٚ 
ثب ٌزؿت صٔبٖ ٔحلٛلات اِٚيٝ اوؼيذاػيٖٛ  NVT
تشويجبتی  چشثی ٔب٘ٙذ ٞيذسٚپشاوؼيذٞب تدضیٝ ؿذٜ ٚ
ٔثُ آِذئيذٞب ٚ غيشٜ تِٛيذ ٔی ٌشد٘ذ. ایٗ تشويجبت 
فشآٚسدٜ  Hpداسای خٛاف ثبصی ثٛدٜ ٚ ػجت افضایؾ 
، أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ثٝ دِيُ ٔی ٌشد٘ذ
ٚ  NVTحفظ سطٛثت، خٌّٛيشی اص افضایؾ 
دس طی صٔبٖ  Hpاوؼيذاػيٖٛ چشثی ٞب تغييشات 
 ;5991 ,gruobuA 5991ٔعٙی داس ٘جٛد (
 ). ,notlimaH
ٔمذاس اػيذٞبی چشة دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس 
دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذوبٞؾ داؿت. ٔمذاس ایٗ 
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اػيذٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش دس 
ٔمبیؼٝ ثب ػبیش تيٕبسٞب افضایؾ ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
ػبعت وبٞؾ ٘ـبٖ دادٜ اػت. دس  4پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ذٞب اص ٔبٜ اَٚ تب ٔبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ غّظت ایٗ اػي
پٙدٓ افضایؾ داؿتٝ اػت. أب غّظت ایٗ اػيذٞب دس 
ٔشاحُ آخش تمشیجبٌ ثبثت ٔب٘ذٜ اػت. ٘تبیح ثٝ دػت 
  آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ تٛػب
 ٔطبثمت داسد. )5991(gruobuA
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ افضایؾ دس ٔمذاس اػيذٞبی چشة 
٘فٛر ٘ٛس، ، ثبفت آةتحت تبثيش وبٞؾ ٔی تٛاٖ سا 
. تٕبع اوؼيظٖ ثب ثبفت ٔبٞی ٚ اوؼيذاػيٖٛ دا٘ؼت
غّظت تمشیجبٌ ثبثت ایٗ اػيذٞب دس ٔشاحُ آخش 
ٍٟ٘ذاسی احتٕبلاٌ ثٝ دِيُ وبٞؾ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ افضایؾ 
اوؼيذاػيٖٛ اػيذٞبی چشة آصاد ثٛدٜ اػت. أب دس 
لشاس  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس لایٝ ای اص فيّٓ سٚی ٔبٞی
 reknaSٚ اص ایٗ ٚاوٙؾ ٞب خٌّٛيشی ٔی وٙذ (ٌشفتٝ 
 ).5991 ,htanuhgaR dna
ٔمبدیش پشاوؼيذ ٚ دس تحميك حبضش 
تيٛثبسثيتٛسیه اػيذ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
كفش دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 
ػبعت دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  2صٔبٖ  پٛؿؾ داس
ایٗ  ؾ ٘ـبٖ داد.عت افضایػب 4پٛؿؾ داس صٔبٖ 
دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ  فبوتٛس
ٔمذاس پشاوؼيذ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ وبٞؾ داؿت. 
ؿبٞذ اص ٔبٜ اَٚ تب چٟبسْ افضایؾ داؿتٝ ٚ ػ غ 
وبٞؾ ٘ـبٖ دادٜ اػت. أب ٔمذاس تيٛثبسثيتٛسیه اػيذ 
تب پبیبٖ ٔذت صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی  ؿبٞذ دس ٔبٞی ويّىبی
. ٘تبیح سٚ٘ذ كعٛدی سا ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاؿت دس ػشدخب٘ٝ
ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ 
ثٝ دِيُ ایٗ وٝ  .) ٔطبثمت داسد9002( tuorTتٛػب 
ا٘دٕبد ػجت ثش ٞٓ صدٖ ثبفت دس ٔبٞی ٌشدیذٜ ٚ ثٝ 
عّت وبٞؾ سطٛثت دس صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌزاسی وٝ 
ُ ثبفت ثبعث افت ٚص٘ی ٔی ٌشدد ٘فٛر اوؼيظٖ ثٝ داخ
ٔبٞی افضایؾ یبفتٝ ٚ دس ٘تيدٝ ػجت اوؼيذ ؿذٖ 
چشثی ٞبی غيش اؿجبم ٚ افضایؾ پشاوؼيذ ٔی ٌشدد. 
علاٜٚ ثش ایٗ، تحت تبثيشافضایؾ اوؼيذاػيٖٛ چشثی ٞب 
دس فعبِيت آثی پبئيٗ تحت تبثيش سادیىبَ ٞبی آصاد، 
آ٘ضیٓ ِي بص ثبوتشی اػتبفيّٛوٛن ٚ ثبوتشی ٞبی ٔشدٜ 
ـىيُ اػيذٞبی چشة آصاد ٔی ثبؿذ. ٚ تدضیٝ ؿذٜ ٚ ت
ِٚی ثب ٌزؿت صٔبٖ پشاوؼيذ ؿشٚم ثٝ تدضیٝ ؿذٖ 
ٔی ٕ٘بیذ وٝ ٔٙدش ثٝ تِٛيذ آِذئيذ ٚ ػتٗ، افضایؾ 
تيٛثبسثيتٛسیه اػيذ ٚ وبٞؾ پشاوؼيذ ٔی ٌشدد 
). أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 5991 ,asuoseD dna neB(
پٛؿؾ داس ثٝ دِيُ پٛؿؾ لشاس ٌشفتٝ سٚی ٔبٞی ٚ 
یٗ پٛؿؾ سٚی حفظ سطٛثت، خٌّٛيشی اص تبثيش ا
اوؼيذاػيٖٛ ٚ وبٞؾ سؿذ ٔيىشٚاٚسٌب٘يؼٓ ٞب اص 
ٚ پشاوؼيذ  تيٛثبسثيتٛسیه اػيذ ٔمبدیشافضایؾ 
 ).la te ikjuF ., 9002خٌّٛيشی ٔی ؿٛد(
فبوتٛس ٞبی ؿيٕيبیی ؿبُٔ سطٛثت، اػيذ چاشة 
دس  NVTٚ  Hpآصاد، تيٛثبسثيتٛسیه اػايذ، پشاوؼايذ، 
صٔبٖ كفش دس ٔمبیؼٝ ثاب ٕ٘ٛ٘اٝ  ؿؾ داسٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛ
ػابعت ٚ دس ٕ٘ٛ٘اٝ  4ٚ  2ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ ٞبی 
ثاب ٕ٘ٛ٘اٝ  ػبعت دس ٔمبیؼا  ٝ 2ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
افضایؾ داؿت. وبٞؾ  ػبعت 4ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ایٗ فبوتٛسٞب ثٝ دِيُ افضایؾ تٛا٘ابیی حفاظ سطٛثات 
ٔتٙبػت ثب افاضاؽ صٔابٖ ٔب٘اذٌبسی دس ٔحّاَٛ فايّٓ 
پيـاشفت ٚاواٙؾ  خٛساوی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ خٌّٛيشی اص
ٞاابی ثعااذی آٖ ٔب٘ٙااذ افااضایؾ اػاايذ چااشة آصاد، 
 اػت.  NVT ٚ Hpتيٛثبسثيتٛسیه اػيذ، پشاوؼيذ، 
اص ثبفت ٘شْ ٚ ِطياف تاشی  داس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ
ٞابی  ٕ٘ٛ٘ٝ. ثٛد٘ذدس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ ثشخٛسداس 
ٕ٘ٛ٘اٝ ٞاب ٚ  دس ٔمبیؼٝ ثب ػابیش  پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش
دس ٔمبیؼاٝ ثاب ػابعت  2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ػابعت اص ويفيات  4صٔابٖ  ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس
 ثٟتشی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ
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تحت تبثيش ٚاوٙؾ ص٘ديش ٞبی خب٘جی آِظیٙبت ثاب 
چؼاجٙبن سٚی  آة ایٗ ِٔٛىَٛ ثاٝ ؿاىُ یاه لایا  ٝ
خّاٌٛيشی اص اتالاف  فشآٚسدٜ لشاس ٔی ٌيشد وٝ ٔٛخت
ـىيُ وشیؼتبَ ٞبی یخ دس فشآٚسدٜ ٍٞٙبْ سطٛثت ٚ ت
ا٘دٕبد ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیت ػجت ثٟجٛد ويفيت ثبفت ٔای 
ثاب افاضایؾ  .)7002 ,usuguB dna hsraM( ٌاشددد 
صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٔحَّٛ فيّٓ خاٛساوی ثاٝ 
دِيُ تبثيش ػذیٓ آِظیٙبت سٚی سؿذ ٔيىشٚاٚسٌب٘يؼآ 
يؼآ ٞاب ٚ ٞب، تدضیٝ ٌّٛوض ثبفت تٛػاب ٔيىشٚاٚسٌب ٘
وبٞؾ ٌّٛوض ثبفت اص ويفيت ثبفت ٔبٞی وبػتٝ ؿاذٜ 
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی صٔبٖ تِٛيذ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص 
 .( la te oparC.9991 ,ثبفت ثٟتشی ثشخاٛسداس ثٛد٘اذ( 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داساص طعٓ ٚ ٔضٜ ثٟتشی دس ٔمبیؼٝ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿاؾ داس صٔابٖ ثب ؿبٞذ ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. 
س ٔمبیؼٝ ثاب ػابیش ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس ٚ كفش، د
ػابعت دس ٔمبیؼاٝ ثاب  2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
ػابعت اص ويفيات  4صٔابٖ  ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس
٘تبیح ثاٝ دػات آٔاذٜ اص ایاٗ ثٟتشی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. 
 rewkcoRآصٔبیؾ ثب ٘تابیح ثاٝ دػات آٔاذٜ تٛػاب 
 ) ٔطبثمت داسد.6002( demhAٚ  )6002(
ثٛػيّٝ ایاٗ د٘بتٛساػيٖٛ ٔيٛفيجشیُ خٌّٛيشی اص 
ٕٞچٙايٗ دس خّاٌٛيشی اص تٙاذ ؿاذٖ طعآ دس فيّٓ 
ت. افاضایؾ ويفيات ٔٛثش اػ داسٔبٞی ٔٙدٕذ پٛؿؾ 
ثٟجٛد طعٓ ٚ ٔضٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آصٔبیـای  ثبفت ٘يض ػجت
 dna wolegiB ;6002 ,.la te rewkoR( دٛؿا ٔای 
لاٜٚ ثش ایٗ ثش اػابع تحميمابت ا٘دابْ . ع)7002 ,eeL
ٖ وّؼايٓ اص ؿاذخاذا تٛػاب ػابیش ٔحممايٗ ؿاذٜ 
٘يض دس خّاٌٛيشی  داسٔبٞی ٔٙدٕذ پٛؿؾ دس فؼفبت 
. أاب ثاب اػات اص وبٞؾ طعٓ دس ایٗ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞاب ٔاٛثش 
افضایؾ صٔابٖ ٔب٘اذٌبسی ٕ٘ٛ٘اٝ ٞاب دس ٔحّاَٛ فايّٓ 
خاٛساوی ثاٝ دِياُ تابثيش ػاذیٓ آِظیٙابت سٚی سؿاذ 
ٔيىشٚاٚسٌب٘يؼاآ ٞااب، تدضیااٝ ٌّااٛوض ثبفاات تٛػااب 
ٚسٌب٘يؼآ ٞاب ٚ وابٞؾ ٌّاٛوض ثبفات اص طعآ ٔيىشٚا
ٔبٞی وبػتٝ ؿذٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی صٔبٖ كفش دس ٔمبیؼاٝ 
 ( ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاب اص طعآ ثٟتاشی ثشخاٛسداس ثٛد٘اذ 
 .),.la te tuorT 9002
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿاؾ داس اص س٘اً ؿافبف تاشی دس 
ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ ثشخٛسداس ثٛد٘اذ. ويفيات س٘اً 
ػابعت  4ٚ  2صٔبٖ ٞبی دس س دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ دا
دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی پٛؿاؾ داس صٔابٖ تِٛياذ اص 
ثب ٘تبیح ثٝ دػت آٔاذٜ  وٝويفيت ثٟتشی ثشخٛسداس ثٛد
 ) ٔطبثمت داسد.9991( neBتٛػب 
دس فبوتٛس ثٛ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ثب ٕ٘ٛ٘اٝ 
ؿبٞذ تفبٚت ٔعٙی داسی ٚخٛد داؿت. أب ثايٗ ٕ٘ٛ٘اٝ 
ت ٔعٙی داس آٔبسی ٚخٛد ٘ذاؿت. ٞبی پٛؿؾ داس تفبٚ
٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ آصٔبیؾ ثب ٘تبیح ثاٝ دػات 
ثاٝ دِياُ  ٔطبثمات داسد.  )3991( avliS آٔذٜ تٛػاب 
وبٞؾ سطٛثت ٚ افاضایؾ اوؼيذاػايٖٛ، ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی 
ٞبی پٛؿؾ ؿبٞذ اص ثٛی تٙذتشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ 
  ).,notlimaH 5991ثشخٛسداس ثٛد٘ذ( داس
ٝ ٘تابیح آصٔبیـابت ؿايٕيبیی ٚ ٚخاٛد ثب تٛخٝ ثا 
تفبٚت ٔعٙی داس دس ؿبخق پزیشؽ وّای ثايٗ ٕ٘ٛ٘اٝ 
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ ٔی تٛاٖ ٘تيدٝ ٌشفات  ٞبی پٛؿؾ داس
واٝ ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابی پٛؿاؾ داس تاب پبیابٖ ٔاذت صٔابٖ 
ٔب٘ذٌبسی دس ػشدخب٘ٝ اص ويفيات ٔطّاٛثی ثشخاٛسداس 
ثٛد٘ذ، أب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ ثعذ اص ػٝ ٔابٜ ثاش اػابع 
ِيض حؼی ٚ وبٞؾ سطٛثت ويفيت خٛد سا اص دػات آ٘ب
٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ تبثيش ػذیٓ آِظیٙبت سٚی حفاظ دادٜ ثٛد
ويفيت ؿيٕيبیی، ثبوتشیبیی ٚ حؼای دس صٔابٖ ٞابی: 
ػبعت دس صٔبٖ ػشدخب٘ٝ ٌازاسی ٚ ٘ماؾ  4ٚ  2كفش، 
صٔبٖ دس عُٕ آٚسی ٚ ثش اػبع افضایؾ ويفيت حؼای 
پٛؿاؾ داس  ثب وبٞؾ صٔبٖ پٛؿؾ دادٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞابی 
صٔبٖ تِٛيذ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ٚ 
ػابعت دس ٔمبیؼاٝ ثاب  2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
 ػبعت اسخحيت داس٘ذ. 4ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس صٔبٖ 
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ٝ ٚ ٔبٞی ويّىبی تبصٜ طی صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی دس ػشدخب٘ ؿبٞذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثٛؿؾ داس،. ٘تبیح ٚ ٔمبیؼٝ ؿبخق ٞبی حؼی 2خذَٚ 
 ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ
 پزیشؽ وّی طعٓ ثبفت ثٛ سً٘ ٚیظٌی ٞب تيٕبس
 33 24 73 56 04 ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش
 86 46 36 86 06 ػبعت 2ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس دس صٔبٖ 
 88 78 38 16 09 ػبعت 4ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس دس صٔبٖ 
 97 > 91/6 56 > 91/6 08 > 91/6 14 > 91/6 07> 91/6  ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ–ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس صٔبٖ كفش
 44 > 91/6 34 > 91/6 45> 91/6 83 > 91/6 03> 91/6  ؿبٞذ–ػبعت 2ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس صٔبٖ 
 42 > 91/6 02 > 91/6 43 > 91/6 54 > 91/6 02> 91/6  ؿبٞذ-ػبعت 4ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس دس صٔبٖ 
ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس -ػبعت 4ٚ٘ٝ پٛؿؾ داس دس صٔبٖ ٘ٓ
  ػبعت 2دس صٔبٖ 
 02 > 91/6 32 < 91/6 02 > 91/6 7> 91/6 03> 91/6
ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس دس -ٕ٘ٛ٘ٝ پٛؿؾ داس دس صٔبٖ كفش
  ػبعت 2صٔبٖ 
 53 > 91/6 22 > 91/6 62 > 91/6 3 > 91/6 02> 91/6

































 ٝ طی ؿؾ ٔبٜطی صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی دس ػشدخبٕ٘٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ داس ثب ؿبٞذ  Hpتغييشات  .8 ؿىُ
 4: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  cػبعت،  2: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ ثٝ ٔذت صٔبٖ  b: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پٛؿؾ ؿذٜ صٔبٖ كفش ، a
 : ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ؿبٞذ dػبعت، 
 
 منابع
. ٕ٘ٛ٘ٝ 3831.، 394اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿٕبسٜ 
ثشداسی ٚ سٚؽ ٞبی آصٖٔٛ سٚغٗ ٞب ٚ چشثی ٞب. 
 53اسد ٚ تحميمبت كٙعتی ایشاٖ ٔٛػؼٝ اػتب٘ذ
 كفحٝ.
. 6831، 8201اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿٕبسٜ 
. ٔٛػؼٝ Hpا٘ذاصٜ ٌيشی –ٌٛؿت ٚ فشآٚسدٜ ٞبی آٖ
 كفحٝ. 71اػتب٘ذاسد ٚ تحميمبت كٙعتی ایشاٖ 
. ٔبٞی 0831دی ٔبٜ  3265اػتب٘ذاسد ؿٕبسٜ 
ٔٛػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تحميمبت كٙعتی  .تبصٜ، ٚیظٌی ٞب
 ٝ.كفح 6ایشاٖ 
. ٔبٞی 0831.، 5265اػتب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ؿٕبسٜ 
ٚیظٌای ٞاب ٚ سٚؽ  –ويّىب پبن ؿذٜ ثلٛست ٔٙدٕذ 
ٞبی آصٖٔٛ. ٔٛػؼاٝ اػاتب٘ذاسد ٚ تحميمابت كاٙعتی 
 كفحٝ. 8ایشاٖ. 
. 3831.، 49401اػاتب٘ذاسد ّٔای ای اشاٖ ؿإبسٜ 
ا٘اذاصٜ ٌياشی عاذد  –سٚغٗ ٞب ٚ چشثی ٞبی ٌيابٞی 
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 ؽٚس ٝااث ذيااػا هاایسٛتيثسبثٛيت  ٝااؼػٛٔ .ٓيمتااؼٔ
 .ٖاشیا یتعٙك تبميمحت ٚ دساذ٘بتػا35 .ٝحفك 
 .یااخ .فا ٖٛااؼّىي٘ ،.یا .یٚ ٖٛتاؼ٘بخ1384 .
 ٝ٘بخدشاػ سد یتلاياؿ تلاٛالحٔ یساذاٍٟ٘ ٚ دبٕد٘ا
 تساصٚ تاسبـت٘ا َٚا حبچ ،.ج تادبػ ٝ٘اشت :ٕٝخشت ،.بٞ
 .یصسٚبـو دبٟخ56-75 . 
 ،.ْ یئباضس ،.م ٜضٕح1389 ؾاؿٛپ صا ٜدبفتاػا .
ؼیص ٗاـیٚآ غ٘باػا باث ٜذاؿ یٙغ تبٙیظِآ ٓیذػ یت
 سد ٖبإو ٗياٍ٘س یلاآ َضل یٞبٔ ّٝيف یساذٍٟ٘ یاشث
 تؿاذٟث ٚ یسٚآشف یّٔ ؾیبٕٞ ٗيتؼخ٘ ،.دشػ یبٔد
،یتلايؿ یبٞ ٜدسٚآشف ف 5. 
 تلاياؿ یسبأآ ٝٔبِٙباػ ،.ٝاخدٛث ٚ ٝأب٘شث شتفد
.ٖاشیا1386 تبحفك ،.ٖاشیا تلايؿ .23-24. 
 ،.ْ ٜداص فيػ1388شث . صا ٜدبفتاػا ٖباىٔا یاػس
 شاػ یباىّيو ٖدشاو ؾاؿٛپ یاشث یواسٛخ یبٞ ّٓيف
 ف ،.ٖاشایا تبيؿ تبميمحت ٝؼػٛٔ ، .یِبخ ٓىؿ ٜدص
132. 
 ،.ي یااخشٌ یمِبااخ ،.ْ ٖباايتثبث ،.ع یااٙيعٔ
 ،.ْ یاٍٙٞشف1388 ییبيٕياؿ تاشاييغت ٗياث ٝاطثاس .
 سد یساذاٍٟ٘ تذأ َٛاط سد ی٘صٚ تفا بث بىّيو یٞبٔ
 ٝ٘بخدشػ18-٘بػ ٝخسد یـٞٚظپ یّٕع ّٝدٔ .داشٌ یت
 ٖاشیا تلايؿ18 :129 – 139 . 
 .ْ یٕاػبی1386 شاث ذايوبت باث یاػبٙؿ یٞبأ .
 ٝاؼػٛٔ تاسباـت٘ا َٚا حباچ .ٖاشایا یبٞ ةآ ٖبيٞبٔ
 ،یصسٚبااـو دبااٟخ یدشثسبااو یاإّع یِبااع ؽصٛاأآ
ف138. 
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